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sistematis. biasanya berdasarkan alfabetis pengaran& judul atau subyek untuk 
memudahkan penelusuran dan pencarian infonnasi buku~bukulhasil terbitan 
kepada khalayaklmasyarakat luas yang biasanya berkecimpung didalam dunia 
informasi dan ilmu pengetahuan. 
2. RUANG LlNGKUP 
Penyusunan Bibliografi ini mengambil tema "ANTROPOLOGI 
BUDAYA" , meliputi berbagai subyek tentang kehidl!pan manusia, kultur yang 
terjadi karena adanya interaksi didalamnya serta hal-hal yang berkenaan dengan 
kebidupan manusia itu sendiri. Buku-buku yang digunakan adalah terbitan antara 
tahun 1994 sampai dengan tahun 1998. 
Dalam bibliografi ini. terdapat judul-judul buku dari berbagai penerbit 
meng.::nai budaya yang dapat di pakai sebagai acuan bagi mereka-mereka yang 
ingin memperoleh infonnasi tentang terbitan-terbitanlbuku tentang budaya. 
khususnya bagi para per.eliti atau yang sub berkecimpung didalam ilmu 
pengetahuan. 
3. TUJUAN 
Penyusunan karya bibliografi ini, mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara 
lain: 
1. Sebagai salah satu sarat untuk memperoleh ijasah kelulusan Diploma ill 
Teknisi Perpustakaan Fakultas Dmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Airlangga 
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2. 	 Untuk memberikan kemudahan bagi para penelusur dan pengguna 
informasi yang ingin mencari infonnasi tentang buku-buku Antropologi 
Budaya. 
3. 	 Sebagai usaha untuk menambah pengalaman terarah secara langsung 
dalam penyusunan bibliografi. 
4. BENTUK PENYUSUNAN 
Bibliografi ini terdiri dari empat bagian pokok yang masing-masing 
mempunyai fungsi yang penting, yaitu entri utama yang disusun berdasarkan 
alfabetis/abjad pengarang yang dibalik diikuti dengan judul buku, impressUlll; 
kolasi dan penjelasan singkat mengenai isi buku atau yang disebut anotasi. Kedua 
yaitu indeks nama pengarang yang diikuti dengan penunjukan nomor entri buku 
pada bagian entFi utama. Ketiga, indeks judul diikuti penunjukan nomor entri 
j 
buku pada bagian entri utama. Terakhir) indeks subyek yang diikuti penunjukan 
nomor halaman. 
Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dicantumkan salah satu contoh 
bibliografi buku Antropologi Budaya yang disertai dengan anotasi dan 
keterangan-keterangan yang lain. 
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